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e»3Í<5 al Do!eg^t3o de Asurco I 
Un 
t \do por lo5 trovadores que T. mbien no h blo de re 
A 1 r r o n ^ m l r^- i rv^ '? m i í > S.a*)̂ n l lcg-ir al corazón de fo m s ?. i? tredudr en el 
r a S g O ü^l gerjerdl y c i p d ^ q u e l o squ^k esepehan. e i í i . ioy re la i';st lación 
En csíe párrafo 5e hace de unios buzones en la ven P fs de pensadores y de poc- ocupado uno dt? sus íres 1 dos 
resalfar el rc.sg.0 del gene í a r í k de L venta de sellos ta» Alerasnia es:t :mbicnf naíu- por |a atiíjguü C a Consísto-
Una Ciudad Universitaria 
p a s a al romance del pueblo 
musulmán 
de b eves di >s, dad como e1 actual D e l o g í 
livir, la ciudad de do de Asuntos Indígenas y 
¡íBuga'eb, la qne que ha tenido una irascen 
bonitoí: leyenda- den al repercusión a 1c la r 
r a l Capaz, aukn ChCOntrán SUp imiendo con esto el a€- Rímente un país de Universi ria), con su típica fachada pin 
. , i - - i AI d^des. Algunas de elhs—Hei- tada al fresco, y en el centro 
doñeen1.3 poh'acion alca t i l b u z ó n del exter ior del n ^ h ^ a u * r h » r . ^ R^nn i?n^ t . XT , 
¡ _ auo^rí?, MarDur^^, Bonn, J'na, ana artísfica fu?n e. N i u.: solo 
zarenaysebei que h a b í a n e d i f i c o que tar tas molestias sin olvidar las instaladas en las edificio moderno destruye la ar 
dos cr?, t u r JS inoras ataca' ocasiona al p ú b l i c o espe- grard^s ciudades, Berlín, Leíp caica a-moní i de esta pbza, en 
das de una grave enferme cia'mente durante los oías " á . Munich, Fran for—gozan, la cual f í g ^ a tambié n comple 
Deníro 
Icazarq 
líene 1^^lhisió:í o/de re- go del l l ino y de la raon* ddd cont agios> qae destro' d e s v i a , 
depasaĵ -' . . . ^ . i f. ñ » za ía sus inocentes vid ' 
^ principes y cau ni 
hulmanes, va â  t ibutjr 
jflhomen^al P^j1^ '^^ tjr ^ gei,erai Capaz : o r { u 1 1 vs v ; :e 
gener al Cap^z, 
fuera de las fronteras de A'ema tando su carácter, h Posada 
De o t ros asuntos ic inte nÍ3' */ 0"\t'ma ,,0 " fxf ™ Co'dero («O a s i h o f zum 
ua' . / ' ' u i - i girado calificar de uciverssl. Lamm-) aníiguo parador de 
El homenaje que l i indi' C1 P1150 ^ rápidamente res par? ei publico nos ha Menos conocido es, en cambio, principes y g aades m rcadres 
cada p o b l a c i ó n Va a t r i b u láS m2l i '¿ rdn t n su b ó este activo y^ joven ad ei nombre de otras Uoivetsida- convertido h y por dentro en 
a pesar de que unhMel modarno con todos los 
tuan para someterlas i cu' nuestr: dudad don Manuel por su Cñt goría científica, pue- r finamientos y comodidades. asuntos I n d í g e n a s . j Y sisle en entregarle un a r l í s ' 
> homenaje mas 
romántico el de 
bitantes de la ciud¡ 
^rda como sagraos . . , 
viciable rdicaiiolo^ res'os cntr ga de unacbra de es- de A -cazarquivir va a entre* « 
delútimo rey moro de ta importancia es la más gar al g. neral Cjpaz. y este [ o a u e d k v el I P Í r i S 
Wixl alta y ferviente distinción es el rom.iKe que dentro d ^ L O f q ^ ^ , ^ S 
Nose ha hecho otro p - que puede darse a os que mUy poco sera cantado en 1 O a^í n d C l Z n a á 
nddo. Ni a suitan-s que laboran y trabaj ui por ei el líanosla montaña y que Madrid. 17.-E1 ministro 
t u el Extr njero por lo menos, T uch?, Posada del Emperador 
tan populares como las demá1? y otros—son otro Je los rasgos 
Están esparcidas p e r í o d o el te típicos de !a fisi romia urnana 
rri totio de Alemania y se )la de Tubing^, cuyo perfil no pa-
m^n E^angei; Giesser, Greiís- receria rompido sin la mole 
w Jd, R istork, Tubing?... Deten majesíuoa y domi; nte del cas-
gámonos un instante en ¡a úl«i f i l o Hoheníübing n, fortaleza 
ABATE BUSSONI 
ron rodeaos de gran- pueblo marroquí, ira pasado de una genera de Hacienda preguntado de las nombradas: Es" la q i¡¡ ú u r l n l ^ o l asistía!nex. 
líse)e:citos y de harenes Pe^o en e.ta eserfura ción a otra como algo míla por los periodistas esta ma Universidad del antiguo reino punablé los impetuc sos asaltos 
ifs'urabradoresque causa> árabe que 1 ev irá el perga* groso que un día un gene* ñaña, después de la .elebra ^ Wurttvmberg, Vieja ciudád d é l a s legiones im ríales. En 
[onla admiración del pue- mino, figura un párrafo que ral español hizo en Alcázar* ción ^el Concejo de micis ^d-nana, viela fortaleza medie las ppcfundidad«s ce Tos sóta-
no, ni a cabecillas m reye- es un romance que LO tar quívír con dos criaturitas tros, les di o que se habían val, sus vieias cosas se reflejan nos dey^ t i j ip , pr.tegido por 
aelos que se impusieron dará mucho tiempo en ser raoras sobre las aue la o-uoado los conseieros ex f?^^^W^^COllgí or^os de siete metros de espe Wixi *j . - IÍIUICJ^, buuit iab que id O-Upauo ios consejerob cía s i n o r ü y senciU.Lz ptz de sor, f igura—dúho sea de paso 
conocido en a ú U d r e s y zo' muerte afilaba su trágica tensamente del plana des- las bosques la envuelve, y la - u n une l gigantesco de 85.000 
i nose ha llevado a en- eos, prjra que en las fiest is guudaña. ^ arrolla-, pjes ha sido una alegría de los viñedo?. En esfe litros de capacidad. La región 
especie de balance,— añ i - riñe n sonriente del sur de Ale- de Tubinga es tierra de vino y 
dió el señor Chap^prieta msmia, en este marco- de histe- de aficionados al buen vino. En 
t • c ^ i IJ» 4- r ía de sosiedo, viv^n 21.000 hü- tre el vino y la cu fura han exis 
yaque el jefe del nstado Vd M t a r t e f _ y 4000 cstucianfes. Hdo skop-e , y exislen todavía, 
a Comenzar SU veraneo. La Universidad—<Alma ma- armoniosas corr?spondencias* 
Habló después el minis- t>r E b í r bardo a r r l j »— dita La U iversidad de Tubinga, 
tro de Ctros proyectos asi del ?.no 1477. Fnb fundada por de abolengo antiguo y de cons-
vas-
que al decir del señor Cha- ^u;,0 8U(iTT*T0 a€ ias ie 105 ™»«cios emre lamines, for-
H . , . t-a?, en que el acta de fundación ma un bsrrio perfectamente de-
Malura!" enviad'o por Correos de nuestra c.udad, tanta importancia como son Zrf] PtZmwto^ToíT» ¡ « . " ^ d a , justeficaba finido dentro de ia ciudad y en 
, FU „ , 0 , _ . , . qu^ ei Faru.menio pros ga la elección de Tubmga como ce contraste externo con ella. Pero 
SUS tare S hasta Otro saba- de universitaria por • U gracia, las relaciones son íntimas entre 
el terror, 
l no se ha 
7 1 1 
homenaje parecido por y en las romerías sea can 
¡oeningúi Emperador ni 
ptán hi hecho por e. poe 
0̂ indígena lo 
N u e s t r a s e n t r e v i s t a s 
Mejoras en los ser/icios de Co-
que este 
Rigióse general que ir.n 
ndamente se ha a d ' n t r i -
MQ̂ l corazón d. l oue 
;0 Protegido, quien ve en 
K̂ ieral Cnpaz a un ser 11121 tos ^ Admin i s t r ado i ' de r o n a recaer en servicios de 
rreos de nuestra ciudad 
Como Je la re forma agraria €1 conde Ebenerdoel Barbudo t ruedón moderna, con sus 1 
Hemos visitado UíiOS mo' porque estas e c o n o m í a s fue mit, ^ fior'ir ^ ^ ñ ^ r r h ^ - ru30 guerrero amigo de las le tos edificios entre jardines. 
d ó e n que serra cerrado. 
13P̂ a protegerles e im- don Manuel Ssmpoi, quien los que hemos indicado an* 
n,̂ cs• con suma amabilidad y de* teriormente. 
^ actJ1¿l l legado de seos de satisfa er nuestra El Administrador de Co* « 
i i os In%nas _ n o s L bor informat'va. ha con rreos nos ha maiaíestado R I Presidente de la 
notable musulmán testado a cuan'as preguntas q m iucha con la falte, de 
el qUe en las lehemosdiIiSldoPdl'a d^^, personal para las mejoras 
, Q ^ y e n e l campo se las con cer a nuestros que quisiera introducir en 
yantando mezqui- lectores beneficio del público, pero 
L s; duelas k c Sobre el personal de Co* espera qu¿ próximamente 
t^r5'escue la 
lafe?tilidad y el aire purodd la Uaivr rs i iad y la ciudad, ani 
lugar». Habría de serjdificil en- mada en su plácida vida por la 
centrar, al cabo de cuatro siglos juventud escolar y os vivos co-
y medio, alguien dispuesto a lores de las gorras que'lucen 
discutir la justicia de estas apre los estudiantes, cuando teimina 
elaciones. da las chses discurren por las 
Pero es insto tambiéa recono- calles o frecuentan las tradicia-
Repúblíca a la 
Granja 
Madrid 17. El Presiden cer qu el conde de las grandes nales tabernas. El p r e s t i g i o 
te (fe la República ha mar- barbasisabía apoyarla selección científico de Tubinga, a través 
y reronstruc 
V - 4 ^ . u * i w i c u u ^ u o aienaiaas rqueilas mejürct^ neo# for afeitados pedagogos. as t rónomo Kepier, del humanis 
plantillas del personal de que de^a hacer en la Admi* , g | del Estado fué des tnbiuga es, como ciudad, un ta Melantchtoü y del economis. 
pedido por el Gobierno y veradero estuche repktD de jo- a F ^ d r í c h List, el gran estimu 
^ m u m ^ u u - nos dice las autoridades. yas a cual más preciosa. En el ¡ ^ r i ^ l ^ r r ' i T ^ " 1 0 . ^ 
h.í . ¿ &us Proi<;- come i ¡os en la fiebre que d que en la- « - - . J __ los ferrocarriles e a A k m a m a y 
ü̂  up 
^lón n> 0gramd qu ^0'reos y de Telégrafos, nistradóíi. 
"bpn.f; 01^101,3 matiza U-jode ios tantos errores 
baÍo h 
D-:5 o enfo 
02)0 ̂  uirección dP ¡n ró n T c V Ü n o s anos de . ? J ^ ^ ^ Pr0X1 ~Z ] ~ C€ntro de ia P ^ ^ c i ó n , aprisio ea Europa. Las Facultad 
^ a c a d a 1 e or^m í s T Marruec S raÍdadeS ^ 19 ^ TeaífO CSpaiia ^ - t r e estrechas c a l l e j u ^ Medicina, de Filosofía, de 
• ^ ^ ^ ^ d u i o r i - economías en M a r r u t o s , un gran numero de hcibifaa ^ . Ia P l 3 " Mercaao, tr iangula, cías Econóir icas y Cienci 
fin s o c o r r o de M u r c i a I |> « U S 
i lla tormenta produce doce 
filones de pérdidas 
tes, propondré el nombra* 
miento de nuevos carteros 
para que puedan llevar la 
Evelyn Venable, la hermosi 
centro de la pobUción, aprisio ea Europa4 Las Fa.ultades de 
Cien 
as Na 
turalcs de la Universidad de Tu 
sima actriz de Cincwaíi que ac trio al cual se une un cuarto binga son en la ac{uaiidad las 
tuó h sta hace DOCO como prí personaje: la Muerte, Pero no qu2 de v ÍQ 
mera dama de WakerHampden ia muerte en la torma en que y que ce n mayor rúaiero de es 
correspondencia a aquellos en vanas representaeiones y eramos acostumbrados a verla A. 
vx*vxc*w habitantes separados ü z X que h a llegado a Hollywood represntada, sino bajo Ir figu tudiaRtes cu2ntap- Y los cstu 
Uua íonni- mem h * enviado a Mutcia núc ' to de b población aun contratada ^or la Paramonnt ra de un hombre semejante * dlantes ^tranjeros empiezan 
^SJnta (le Pedrisco tehgi .mas interesan d O s e qne están también dentro P ^ u n o de los papeles princi todos los demás, que se divier también a aprender el camino 
Et?nd0T4dar8d' P^ '^s daños causados del radío urbano de ia ciu densedela R r f vedette euro ^ „ ^ ^ ^ er]tre ccntena 
Slécnko S l ministro de H icicnda 03(1 pee? Doro/Aea Itoedr «Canción es un film Paramount que tiene 
ss cievanho mamfestacio que aunque La recogida de la corres de cuna», nos ha ofrecido su se p o r interprete marculino a l 
, pales del primer film hollywoo te v se enamora. de Tubing?», antiguo y moderno 
ue pese' no hay consignación en el pondencia de todos los bu gunda interpretación, en el pri gran artista Fredric March Se 
U^há.c , presupuesto para atender zones se hace a las once de mer PaPel femenl"o * * * estrena hoy en el Teatro Bsp* 
muerte de vacaciones» para la ña en su versión hablada in es 
^ Paramount, pañol. 
I ecllásSe i r s st  para t r s se  a las  
l0.^ni m perdi esí^s c dimida le;, es udia' la noche con el fin de c 
"5lQ'4 nie . . , « . l . . , fefi1 l9r biéa Pn ^ eSt' ra e, medi0 dt iem jdiar la cstfi corr€sponOcncia pueda La obra es una versión Qine Como coinplemcnto de pro 
h V 37,i para los triste situación en que han salir para Ceuta en el coche matográHca de L peoducción grama se exhibirá la película 
^uistrQ quedado centenales de fa. de las Lres y media de la ma teatral en que se nos presentan de palpitante actualidad «£/ec 
s^or Sal milias murcianas druguda. faextitñn aventuras cíe «o ción de Miss España*. 
r ías piedras ilustres, entre bos 
ques frondosos y viñas resplau 





0 A R I O MARROQUI 
l ieehe eon daoe 
~sw¡ 
Sasa fundada en 1870 
Esa es la ma^ que offese m U ^ s : Calida I , Garantí i Sc^i.omía 
— ' g u a m i l C / C D L O i n í a 
€ / i m u c h a s i a f t s s a l é i j c i t e m e s d e c i r t e , v e l n H d n o f j u h c h v oes^^ 
Además hacemos bonüos regalos a camiDíla J seUqbtaJ (B»lj! oif>i»{!.is ijfi'i'a:! «', 
l i E G f l E E S B E H S E M e f a m a m u o f l a ! 
No hal lará usted marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5 25 y 100 pesetas s,.p-gan todos los di .sen la oficina de ABRAHAM ETS GUf, calle Canal j i s . Ch?qa2Síy]regaloS por las etlqaetas 











Eiegff si (ib)] 
mas>psífüm§4e M todos 
O e p o s i í a r i j ; A b F m b G I S ^ ü 
Ferrocarril iiaraehe-Meázar 
Servicio de trenes zoqueros 
( 'recios j a d t7- S T A C I C IN E S Preci'^ ida y vuelta 
2.a V Salida Larachc-Mcü' ~ — ' ~ " 
S3 ' ' a !3s8h- 3490 2'80 17^ . 00 7,6n 'SS 115 0 70 
a las 16 h. 
.ÜC r85 145 070 Llegada ^1 Mensah 3,90 ¿•801 73 l'JO 
a las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan sobmente los miércoles, viernes y domin-
gu?« Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re Iñs estóciones Larathe, Menseh y Alcázar. 
fot 
snfr: 
c o d u l c e p a t e n t a d o ) 
A 3 o G ^ D O 
Co:iauI^d.>4 a 6 Calle 14 i> abnt dám-ro 36 
ti 116 ndU^í l f lS 
Jacob L Benchetón 
LAR vCH £ • ALCAZAR 
•TARIFAS I N D U S T R I A L E S D S P. V. 
X10C3-X3-XVX5 X6 y X 7 
Estas ta a tas no serán aplicables ená:. que a los cemercianíes, 
nutis?ria}^s y Agricultores de b Zona de Protectorado ya se^u 
lemítentes o censignatarios \k i i inercancfq. 
Los prec«os de estas Tarifa ; oscilan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o vlseversá, según la Tarifa 
oorque se haga él transporte br n 4e 1: Tie* o estaciones 
Las mercancías serán tran^vj ;-.n c trenes Zoquer • 
n en otros facultativos en cáatqufcr OJO Í̂- to •-j;ú disponga Ja 
sección y en vista de las íactu - efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las t daciones del mismo 
( B u i n o d o Q m y m 
( a p e r i í i T o i ó n i c o d i g e s Ü Y o ) 
fi! a p a r a t o s a á s s e l c t i vo d e l aisatjíi 
H x p o g i c í ó n d e m o d e l o s 1 9 2 1 
G A S A 
^presentante general exclusivo para Marruecos ^ ÍÁQI 
!>5d2lde - ^a Confieras 
g x - a n m a r c a u n i v e F M l ) 
14 ^ ^ ^ ^ H u i l i S O 
r 
I J J Hospital-k S Í 




fieaüzad vuestros viajes po 
l / a l e n e l a f l a , S q. 
D i a r i o M a r r o q u í 
H a e s t o b i e c i d o s u ^ e d a c c l ó i ^ T a l l e r e s e f i 
i d C a s a b a r o c h a C c u o ^ C r ] d e !a T o ^ e ) , b o j o s 
d e i a c a s a d e l s e ñ o ? * R e s c h a u s e n 
Dr Octavio Freíyr 
Oíario Marroa jí Âmor 
Análisis Ciinico y Medicin* 
General, 
Horas de consulta de 5 a 7 & 
a íar Je, en el oiso alio del ín 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir rauebie de la Compafía del t» 
vuestros décimos de lotería rn C"S, aníigua Casa de m \ 
la afortunada r a « . A t D M i íunto a ^ aníigua paradi 
»» 'OÍOS |01 sor(eos FoliadoreSi pef,oradoras Se-
• * . u-i -T-tof;™ >íc. eíc» í'oiiauurca, r e í 
los de cauchú e/ásfico. etc. itc. 
Manufactura de toda cíase di 
grabados.—g quefas y íím^3 
dos en , eiíeye.—Rótulos de;^-
malfe yaMe latón j(jraí>ados.-
Placas grabadas q^lmicam^ 






















Monypclio de Macos deí gorte 
dg. Ilfrlea - • - - - " n̂ m"t ms. antigu  Casa de E: 
vuestros décimos de lotería on <„„»-, , la anttóua pa 
i d0 ^ T m m m ^ ^ Z75 ^ ™ * * * * * * 'a afortunada casa de ca.bios ^a'Va.enciana. 
Cigarrillos de p i c a L l ^ ^ l ^ . ' d?Ma •l),a Iteao r « . . n . . , - — 
l'tc; 
E l e c t r a s 
Aauneie siempre en 
DIARIO WROQÜI Espafla,ycn 
del señor Nmrfo. juflw 
Hispano Minoqaí. 
ceso obr ío de numerosos 
en arios.- A'ste ri 3s a m ue r te 
de un hombre 
] 7 —Diccr ¡it* una imporíanle canlidad en 
^•rC-níe L 'ob^g 'f q;' billetes en l i s rop^s de h.: 
de Instrucc ión rido al registrarle pan i Wn 
el I^fLri to' iwslruve di tifie-- su personalid .d, c ;n 
ra averigua!- K- (HI K ! que observó h bia des 
W ^ f Z n n ^ r ^ o r r ^ aparecido de. la cartvr.i >: 
n ¿aS(eldefels <)if s tñor Mar ín , después de tía 
¡jél 
<ra(l0 -ndo objeto vle mu. : - r 
vieIieS1 ^- .f ir íns entre 1: s í ÍS ar íst.:s, en momeiilo 
lo frecuentan de encomendira un lírcio 
e^a las m 10 ra 
coro-
nel Fen er 
A / mp ñ j d o ríe sn dislingui-
jpsona 
J prot ̂ g^ist-' 
cho. 
^ 0 recogemos a tí ulo d cub ió bi desaparición 
ficción, po: no l n - del dinero al querer rom 
os si Jo posible compro rrob r si, cu dedo, el se 
f L d.biiamenie. d. d i ñor M.iriín Muñoz Levaba 
Daru ' ? se írstru el dine/o que se le decící de 
a u e 
dyjs y cono:cu de escuadra la cuslodii del 
1 s !J ' • - - jo; he herido has'a que i rgcejara 
en el Hospital Cíí'fico. síe 
nuestros informes, mozo fue e' que,eii rea i 5a i 
\*m¿m -on que 
nías diligeucHS del he- bí i entregar a la « d m m s 
{o a melodía del domin tr. ción de aquel benéfico es 
Lalpa^rcor las costos tab'ecimHito. 
eGa ránun cochequ con En vista de ello :e r.gí> 
(Víadon Rica-do Mar ín , t ó ^ l sp rsonasrelación.! 
alqueacompañab in Ls nr das con e! herido y que >̂ a 
listisrinem biográficas Pi!ar bía i pr senci ido el acciden 
feres y Consuelo Herrera, íe del automóvil y parece 
sufrió un accidente del uial ser que la cantidad en cues 
resultó ¿1 coche ron d^stro íión fué encontrada en uno 
zosde importancia y, al pa délos monederos propiedad 
rccer.heii'o el conductor, dé las mencionadas ríistas 
Este fué trasladado en un por lo que fueron det nid s 
ecchepord conocilo ro y ones'as a disposición del 
xeídorv artista cinemMo- j u z municipal de Castellde 
gráfico Tomás Cola que. se feis, quien las puso laego 
liiíi parece, presenció el ac en libertad 
cidente en ocasión de encon Al encargarse de 1 s dili-
tr.rsebañándose en Irg : i gencias d r?vad.as del suce-
«rcano dond: ocurrió, r 1 so el jaez de Instrucción de 
boüquín de urgencia de la San F iú de L obergat, dis 
fábrica Rocvilia de Castell puso i uevament/la deten-
defeL, don :e el practicante ción de las señoritas Pilar 
M i s e encontraba y lúe Torres y Consuelo Gu^ire-
N médico, doctor Figue roLun . Esta no pudo ser 
faMepiesíBron los prime- deteniia por presentar ni* 
íos exilios. certificado médico, S( gún el 
Eovistí de que se ha' a- cual rufiía probab> facíu-
d?n gravísimo estado, sin ra de varios cosii las a rxn 
^ a p r e c i a r a n ninguna secu-nria d e l acddeme, 
FD» inmediatemente fué quedando sm efecto su or-
pladadcal Hospi ídiCi den de detención mediante 
FMondc falleció en las fianza de dos mil pesetas. 
CeáSf>horas deí sí- Por si a^o Litaba para 
L g / J 3 ^ ser cíue ifl ro 'ear ñe m }yor misterio 
de q t r el denanciantc tiene ci I s le la «!ta clase de aspirantescf^clu^Tán r ( ro ^j-r cosas a media»; han í fendidoa 
tjrbadas íus facu ' niío Perojo, y por eso nos eleb pral que conslsíiré eií de- i t t Patria y, segu-amente, él no 
I d m íVaks,por lo que p a r q u e e v t - o m W n s e a T ^ Z J Í ^ A sg d ^ P o r c ^ f ^ s i n uñare-
. H . 1 , . . d e t r n a f í mi utos, dos t^m^s paración coraaltía d-¿ Id falí?, 
sospecha que obró por in c o m p a ñ ía por ios a eis- sacados D !a suerte d^ los que terga es»a rep'ór.ción hs conse 
diccián y q ie quien le im tas extranjeros y que llegue constituyen el cuesüonar i ) que c encías qu? tuviere. Unos días 
puls S a formular la denun a nuestros oídos pt 'cisa- se une a la presente convocato- de tiempo nos dirán lo que ha 
c i . í t ba de satisfacer una mente por conducto de un rirx' resultado de estas gesüones en 
verg vz\ personal y políti p-ofesio al tan destarada C u a r t a . - E l Tribunal sola caminadas a ahor ar al mundo 
ca o que trató de despistar como el notable operador, « e n t e deciará «a^tos* o «no ap horrores de una nueva tra 
b a c c i ó i d : a j a s ida . aust.iaco, Lev y. tos» a los a sp i r a r t e í . g ^ i n . 
' rk • r7 bosque demuesírri i ! ) api! -••^•^•^y^nmmumt m m — n — 
l i ! ju z de Instrucción si B mito Perojo se ocupa tud requema serán educados 
gue ctí va mente las diligen a hora de llevara «la panfa- por el sisiuirnte fden, q̂ ? ten 
das secundade par los rao I b ' a f mosa tragicomedia ^rá cáfácíer xcluyente, y j que 
Z :s á> CSCU i 1 e, para preci de Carlos Arniches, «Es mi Ias circunstancias que s - expre 
sar la c us i de la muerte hombre» y es de aperar sana cpnlinuacíóri s- conside da esposa, ssiudaracs ayer pro 
d 1 señar Marlín Muñoz, que, el notable director, nos ' f , ' 0" !0 ^ f ^ 0 ' y cor: defe c . l .n te de Alcáz rquivir. c i t e -
que . o [aparecer, muy cía haga el reqalc de otra ma- t c K r ^ ^ ^ . pU S ^ ^ ^ d ^ ' H - B ^ 
i a ; S e nos asegura que en tavillosa creación, si cabe, 1 ° ¿ « e m p e ñ V r o haber de • c i . ^ n b m M o rerrer, 
, , s „ , * * * . . f i u v - i i o n,ueí q u ü n por lo tanto regresó ala 
e luga del suceso fue en y mas dermmva que sus an semptnjdo algún desiino de ca CiUjaa d? procedencia 
con rada una ieringuilla de teilares películas. Porque ráztgT admlnirir^tivo en cusí 
la que se u r t ^ n para in Benito Perojo, es hotubr. ^ í ^ ™ ^ * ? ™ DdSÚZ Ux ^ 
ye-lar moifin por !o que que s ia i t í el eslímu'o de su nota desfavorable. „ „ 
..sospecha que pueda ser p e n d ó n . 2 . Estar eo posesi6n de. f ^ e , " s e ^ ' ^ S 
una inyección de este tóxi Por ]o pronto, los que árabe. C a v a d a 
cola verdadera causa del han tenido la suerie de ver 30 Otros méritos. 
accidente fü narlas primeras escenas CMnta.-Las solicitudes, de Hrpermanecido varios días 
I* J:, , , -tt J • V u bidam<ínte rdnte^Mda^ v ^mm en esta ciuiad, el periodista es-
Doa Ricardo Martín Mu de .Es mi hombre, asegu J ? ¡ T ¡ T l T ^ p mol don Carlos Angulo y Ga-
nozter : ía23 años de ecad, r an que la nueva pelKU'a acreditativos de los extremos v>da. Realiza éste un viaje por 
?ri natu;alde As'orga ys de B niío Peí ojo, será otro que se citan en la base primera M rruecos francés y Argelia re-
encontraba accidentalmente gran éxito de la próxima y de aquellos otros que justifi cogiendo datos para la pnblica 
quen los méritos alegados por flón d* .sus obr 5 de cai,ácte 
SÍ - .•̂ .•.»"«"-.«v>: 
en esa ciudad pracedent? temporada 
i . Madrid, hospecandose 
en el Hoíel Rdz 
S: dice que su padre es 
un1 con Kidísimd persona 
lidad de la capital de la Re 
públic , muy lelacionada 
en el Tribunal Supremo 
Cinematografía 
L e v y y B e n i t o P e r o j o 
Por esta vez el juicio crííi 
co nos viene de alíen le las 
fronteras. No es la primera 
VKZ qua los extranjeros se 
ocupan de Benito Perojo^ en 
sentido francamente enco-
miástico; pero hoy, la noli-
rá ter 
los aspirantes, habrán de ser internación?!. Se ocupará del 
presentadas en la Secretaría de Envolvimiento cultural y vi 
ecta junta del día 31 del mes de talid3d de los e Paño lesen la 
julio actual. zona Prot:cío-ado francés. 
b v x t a . - E I designaio para Más tarde realiza á la misma re 
ocupar la plazi objeto del pre cc8ida de datos erj el ^ t e c t o -
senté concurso, disfrutará el rado €SPailoL 
za de Auxiliar de contaduría .de sueldo anual de 2.400 pesetas H i conocido en Uxda el se-
esta Junta. con qu> está dotada en el Presu nor Aagul0 103 ^ t ú z r z o V des 
H liándose vacante una p!a ouesío municiDal vigente y ha v<>bs, ambientado^ de un gran 
de Auxiliar administrativo b-á de incorporarse en el plazj Patpl0tlsm% ' « ^ z dos pórlos 
{unta Municipal de 
Alcazirquivir 
C o s i e u r s o - e x a m a ^ 
Pa^a la provisión de una p!a-
en la Sección de Contaduría de máxime de un mes a partir de esPañoIes de cslJ ciudad.^ 
esta Junta Muaicipal, se canvo- la fecha de nombramiento, 
ca a concurso examen para su A^cazarquivir, 8 de ju' io de 
provisión, con arreglo a las si- 1935, 
guientes 
B A S E S 
Primera.—Los aspirantes de-
berán acreditar: 
a) Ser españoles o marro-
quíes originarios de la Zona es-
Poiítica inte nacio-
n 1 
Estos desvelos han culmina-
do en la construcción de la Ca-
sa de Esp r.ña, edificio suntuoso 
y moderno, confortable y acoge 
dor que fué elogiado por nues-
tro visitante. 
Este pronunció una conferen 
cia de carácter sociológico e his 
cía nos 1 . t r . e L e w UPO de P?fÍ0!3' m5yorcs„ de dUfcis clara, gracias al discurso , c u HOÍ» 1 1 Ü ^e ^evy , uno ue 3nos y menores de cuarenta. 
En la política internacional tórico reamando ta^ virtudes y 
se observa una atmósfera más grandezas de España, de sus 
y sus glori is. Fué 
los técnicos mas sobresaííen b) ¿Acrediíar no poseer inep- mini tro de Negocios Extranje ros ing'és Sir Samuel Hearf, 
muy muy aolaudido y felicitado. 
tes del cinema a enan.que titud física que les imposibilite qug opor(unanKntÉ. g.osam 
desde hace unos di ̂ s se en Para el car^0 
. ^ „ ^ , i c) Carírcer de antecedentes 
cuentra entre nosotros. ' 
G o i i s e | 3 d e m i n i s t r o s e n 
F r a n e l a 
Perís, 17.—El Consejo de m¡-
cerlificado nega- ¡ ¡ p ^ Fr'aVci; Varece^ndil ™tr0S ^ prJolo,Dgó hasta l38 
en esta mismd sección. Y van 
siendo tan beneficiosos sus efec 
perales. Este extremo se acredi tn_ naiisi i_ J,, ,„ N„A 
—Al S^ber m̂ S colegas t3rá mediante tos para la causa de la paz, que 
îón del rnuaante de la de cuanto se relacior a con ia 
'JOCtor Piqueras, muerte d e l señor Martin 
KQ ̂  la citad; 
Í53€bia 
la pobla- Muñoz, el sereno de servi-
1 a que en u o cío en la fábrica Rocalla, 
N'osn o i -CS leconoci donde aquéi fué auxiliado 
Éa ^ parfl averi la Comandancia de Mozos 
^ hizo al seño, el mié coler, se presentó c.n 
Nsim^U^de su esi¿id^ de Escuadra, manifestado 
fCción s^'1"^020 Por ín troducía en el moredero de 
Non>,8Un cl p8rte con una de las artistas la cjnti-
f ^ M !lbros ^ein dad que fué sustraída de las 
H'Ul onado hos ropas del heiido, motivan 
^ión ri-0 sufrí con do la denuncia una orden 
^ so ^e ^etención contra el alu-
fa0t,as q u ^ 1 1 ^ 3 las ^ido médico y el practicante 
^ s c ; e ¡ ^ conoc¿n los orden que quedó sin efecto 
li'1 vidd ai C€t0 que ccs al coustituiise en dicho lu f% (s f . s^or M 
i S r i t J l*Qh? que ción. 
' ^n e:l ^ co 1 acomPa SI capital, jefe de los Mo 
k ' Sepres quecon zos de Escuadra, después 
que venía ó España, —nos ÍÍvo del Registro General de Pe narse ahora dd lado de la Gran dos V me(3ía de Ia madrugada, 
rice Levy—me hablaron de nados y rebeldes o el del Bcsjá Bretaña# A I Í seliia los ministros dije-
Beni'o Peroro, dieiéí:dome según los casos. Consecuencia de esta actitud ron a los p^riodis a í que se ha-
qu^ era uno de los primeros ^ Acreditar buena conduc- de Francia es, segú a se asvgu bían adeptátío medidas de im-
dlrectoresespañoks. ta m.didnte el certificado corres „ en los perió ticos, la próxima pertancia, así como se habían 
A l ^ r o c H ^ c <?! mi<í p01 celebración de un cambio de sprobsdos 28 decretos de leyes 
los p0C0S a . , ra^' Segunda — L o s aspirantes impresiones entre dicha nac ió" , tabiedéndo¿e economías ascen-
mo Levy, tuvo o c a s i ó n de que reúnan los requisitos que Inglaterra e Icalia, antes de que dentes a diez mil millones qui-
comocer Ki Úl t ima película se txigen seráa someticos a la se reúna el Consejo de la Socie- ni- ntos noventa y tres mil fran-
de 1 crojo, e j i t a id por Cife prueba de aptitud a que se refie dad de las Naciones, para tra- eos. 
sa V titulada «Rumbo al Caí ^ ^ base siguiente ante un Tri- tar del asunto que constituye 
™ V ,>of„ ^rocHri incn tpr bun41 q a ~ e ; i U r á constiíuído Iioy la máxima actualidad, ro», Y este prestigioso te.- por e, prtsideilte de la Corpora ^ Asamblea ̂  üinf;bra ^ 
MCOaieiiianvoiVlO a decir d6D, ellaterventor, uno-de los drá ahora a facilúar que Italia 
dirigiéndose a un grupo de Vucales de h Junta, el Jefe de lehagaund d e d i r a c i ó n sobre 
profesionales y de periodis- los Seiv:cios Aiministr i t ivos b s agravios que dice haber re-
tas madrileños. dela mis_ma y actuará de Secre- dbido de Ab-sima, con objeto 
Juan Sánchez 
Perrero 
A B O G A D O 
^nor urtín gar el Juzgado de íi struc 
J [ tieCh0 de Que r ú W 
don se instruyeron, y que hay 
E l Bufete de este Abogado, a 
— B a l i t o Pernio n o tÍG- tí5rio el Contador- El act0 del de discutirla, al mismo t ie¿po partir del día de hoy, haqueda 
ne aut a o r ^ ^ de r ^ V d ^ o ^ 0 í ^ ^ ^s d g " s ̂ ^ ^ a n si doinstalado enel Pasaie Ga. 
ne qut apreauer naud un iUg,;r el d d 30 d i agosto próxi do presenladas por los repre-
los ex ranjesos. La película m0t en el saló i de sesiones, a sentantes de este último país . *0* 
que acabo de ver, puede fir las cinco de la tarde. N0 quiere esto decir qne puc ^ 9He se hace público, para 
marla cualquiera de ios bue Tercera.—La prueba de apii- oa darse por conjunto el cou- conocimiento de sa distingaida 
5ios directores q u ' liiunfan ,u'3 con,is,ira la práctica de füetc, pero indudablemente las clientela. 
en América. Y he decir más; T ^ ^ k ü ^ ' C0SaSgaB meÍO'aá0 mucho y 
no creo que ningüu director ^ S o b " d i c c i ó n d e n » * 0 * ™ > ™ ™ * ™ * 8 « t i o 
extranjero sea cap^z de ha o í M o u otro documemo a r i " nts * ^ bUa Pue<ie c o n « P 
cer va film como «Rumboal logo. , coina Ia ^ no arre-
Cairo», utilizando .os TUS r ^ J u Z ' ™ T * 0 de ?i0 P"ra ,0grarl0' 
^ . . . . . ContdDiliclja con arreglo a mo- han de hacer cuanto íes sea po-
mo? ei^menlos que l ia ullU- dflo que será el mismo para sible los señores LiVd , H í a r e d irectña d*-esta asocijeión, se 




Por h jber dimitid > la junta 
^ s p u é l ^ 0 ' ^astd Q11̂  upon'er que iogicamen < 
^ f ' ^ ^ q u e ^ ?currir te dieron por resuitido h 
l c ,Uá5iigo. COStoldvi ' Pie d oiiipiobación ue la 
' ^ 1 ,10s inf inoceocü y cabaheroiídad 
F ^ ^ ^ m l ^ , ei R a e r á s y del 
^ a c o m r 6 practicante, da la impresión 
e í t e hom J e de la Industria 
españoid, tal coma hoy esta 
raom-ida. 
Nosoi/os a a c c macho 
tiempo que estamos coaven 
) escritura al dictado du- hombres de cuya «dtexJ d> m ra el hiñes 22 de lo> c l i entes 
rante dí^z mirmtos. ras nadie pue$ie viu uar . • a las 20 horas, con el s it úente 
d) Escribir copiando ea un S m embargo, no ¡se^Ü¿\téti ordenVel dia: '''~ 
x impresu durante mi- í i ha i todavía las .ampaud» a Elección de nueva junta di 
ñutos. vuelo, Mussolini no es político reetiva y ruegos y pregm'as* 








C5CU • ¡US 
L i u v i a 8 e . v a i e ^ i . ^ M U R Í I O G r a f i o Visitando a l í n - Diversas i f i f o r m a r ^ ^ 
Eljucaraumenlaen ^ ^ u ^ ^ e u ^ terventor meollo c ni.nistroS m u r . 3 , ^ ^ ^ S 
u n m e t r o s u n i v r l r0 ocoroneiL wan e.aq i n _ . w ^ _ . „ _ ^ _ _ ^V '95 31 pPrsorifts 
Comi G storci 
dei Hospital Militar 
de Larache 
tAIsUNCÍO 
E l próximo día 29 del actual 
a las 10 horas del mismo, esta 
Comisión celebra concurso de 
compra je art ículos pdta las 
Btepciones de este Hospital y 
Enfermería Mi l i t a r de Alcázar 
quivir^ con su/ección a las ñor 
4835 
^ un metro su nivel 
ordinario 
12375 
294 50 V 1 ncí.i, 17—LTS 1 uvias han 
60'40 ce si .-nado gr xuh s daños en r,aiiz6 en eí R f c. mo cr 
33 00 A'geinetí, dr-stre z lid.) h cose- d? Abd-el K - i m . 
Cha dcTúafs, Publk^r adeitiá : «Pasfones en 
E l r í o j ú ^ r ha aumentado su Siletdc: pvimer relsto 3* ia se 
n vel ordinario m un m^tro. 
se dió recit n'emente por muer-
to, se encuentra ^esemp.ñ ndo 
una mi'.iericsa rr-isión serreta 
fn Abisluia, similar a |a q re 
Vís i 'ar rn r n ia man na de 
ay r al inte vente p regional los 
s ^ ñ ^ r e s G a u í d Miguel, doctor 
T. rpsa, se^or G.i án y •! señor 
F nt de M r \ 
Intervención Regio-
nal de Larache 
rie de di o ci ' s cé^ bn^ ».— 
• Un d í g a n t e estafador Hite rn * 
cionól cogido en M vi i «La 
n veh de los dos i :á v i i u s 
qa^ se < isputan e\ nomhr.*.--
«U i «iue-d<» tiene ^su t do . 1 
vecindario de la calle de Agu 
Peí , de Barcelon ^ c l u ^ i -
dade^j» 
Compre usted «Mundo GráH' 
co»: 30 céntimos. 
\ÍO]k INFORMATIVA CORRES? J N 
DIENTÉ AL DIA 16 DE JULIO 
DÉ 1935 
Sucesos, B^iii Gorfet.—En el 
mas publicadas en los anuncios día de ayer se tr p ¿quivoca 
que se hallan de manifiesto en del zoco el S- bfz una burra, ere 
las tablillas anunciadoras de y ndo ^ra la suy^», la musulrra Junta de Pid 'Za y 
lossitiosde costumbre, siendo na venda d^l aduar Lahara, Fat P n r n í í n n rlí> 
la clase y can t idád de los que ma Ben'z Si Moh med Benani U U c r i l K l U Ü a<¿ 
se precisan adquirir, la determi CQn las S'fias s iguienlís: negra L a r a C í í e 
nada por medio de aquellos. ba iga b'an-a, cola p̂  I da, v la 
Se exigen muestras de cuan bios blancos; la de su p opi -
MdcVid, 17 . -^s ta msña t r i i ,a hetidds y (ien,o 
na se celebió Consto de Co!J*er3sicla d e n 
mínVstros b jo la presiden ^ a , 17-EI señ x 8 
ci • del )efe d^l Estado, 111 ha celebrado está ^ 
. 1 ' . r ^ nt.s se celebró un conse "na co^rencia c^neUmblS 
Enferma f 0 didcnd0 el minis,:odfe T ^ 
l - v l l i v ^ i i l l a ( o runi-hcioneá que ú n i c a toitalo-obisi • Con!iic-
Continúa guardando erma la mente se h o b í a trafado de la f ? ^ ^ . . * ' 
ais irguida esposa del cap fán situación ínter í^cionaí, si- " « p ó s i t o ^ 
]<U de las Mejsí- las Ornadas tnación económica, or.len n P ^ ^ l e q 
d e e . R 8 i . n d . n C . . r , o s Ga* p ú b ico y pldn parlatrenta d S a ^ e s , f ^ | 
do las llamas una e ^ n s ^ ' ^ H c m s v tos por qii¿ t^n 
distinguida enferma <ncmnt;e 
me jorid en le do'encis que la 
retiene en el lech'\ 
Los señores 
de Núñez 
A 4 9 y r a d o s a l s o l d e 
A r a n juez, 1 7 . — H i c e un 
calo1 asf ixiante . 
A la sombra h i mircado aamR Y n T ^ f ^ N 
h o v . l b iróm.l .o 34 grados R L°lECEsOS DE 
y 4) al sol en el j a r d í n del 
d ez kilómetros. 
Se hac. todo lo posible p0r 
extinguir el fuego. que ^ 
meníe durará vari.-s días. 
EL FALLO DE 
TURON 
A N U N C I O 
P ira pasar una tem,3orc.d^ en Priíií. ipe. 
Larache lleg > d : Tetuá ' el dis* 
tinguido ing^i iero ¿on.J c Nú 
ñez, acompañad > d^ su elegan' 
EJ c o r o n e l A r a n d a a R u i -
n o s a 
Oviedo, 17 . -Ha marcha 
Madrid, í7_Preguntado el 
ministro de Comunicaciones 
^or los pe io-Jistas acerca de]» 
sentencia por los sucesos de Tu 
ron, manifesió que nadi sabia 
ios art ículos se ofrezcan, siem dad tiene las siguientes s e ñ a : El próximo día 31 d d actual te esposa Y de sus pudres poh' — » * * u " , ü , w l l u porque había sido enviad^"! 
pre que su calidad lo permita, n?gra, barriga blanca, cola peh a Jas 10 horas del mismo, esta t«cos'c s esp tables señores de do a R:inOSa el comandan Tribunal Supremo, por disent 
a f in de que a l hacer las adjudi d?, labi.js blancos, cara blanque Jnnka c hbra concu. so de cora Gasas, le mili ar de Asturias coro do del fallo de la'síntencia e¡ 
cacioms su previo examen pue ciña y recien herrada. pra de aflícu os para las aten nej ;\randa acompañado ce ? nditor. 
da aportar a la Junta elementos B m i I . s e f . -Eu la tarde de ciones del Parque de Intenden VIAJEROS 
de juicio para que éstas lo sean hoy se incendió la choza pro cia del Trrriíoífó y sus Depósi 
su l i s t a d o m3yor para estu E L A C T A D E ACUSACION 
K.VÍI uj i i jLuuieuiu ue {.ausa, ¡ a s K»'-^"^ VJ^, « w u . * ««. iu m^uua tu , - - i - témpora 
que serán admitidas a par t i r de destacadó en M-xerah, queraán puMicsdas en los anuncios qu3 a 
la publicación todos los días la dose va ios ensere?. se hall id de manifiesto en a.' ta gu,o d ; 
mamo 
br^s el oróximj domingo 
a las que asistirá el minis 
do de l i Gue^r^ señor Gil 
Robl s. 
Se alquila 
Después de pasar una breve H ar ios pía es dond^ ê 
con conocimiento de causa, las piedad del ascarl de la MehaMa loá, con sujección a las normas íemporada en la p, insu,a re. han de celebrar las 
Larache el notable ¿ bo' 
_o) J Reye?. 
bora esdeQ a 12 hor is en Servicios y recorridos.—Por bli . l is ar uncía loras d  los si ^ T a m b i é n regresó el presi* 
Secretaría del respectivo Orga fuerzis d¿ la Mejazníd Arm¿da tíos de co tumb-e, siendo :a cía dent^ del Circu'0 Mercmtil don 
nismo, hista las 12 del p róx i se efectuaron los servicios y te- se y cantidad de los que se pre Aní0; ; i ; p€drosa< 
m ) d i i 24 del actual, por lo que corridas por carretjras, carai- cisa su adquisicióri, ias que 
a las que sean objeto de cnál i - "^s, gibas, vías, frouter^s y pía aquellos determinan. 
sis y prueba de cocción se refie Y*5 sin novedad. Será obligdtoria la presante-
re, y el resto d é l a s demás no E n s e ñ i n z i . — Asistencia en ción de mu^s{^as de cuantos ar 
sujetas a tales requisitos, po ^ escuelas de la región: ET tlculcs se ófrcz.an las que serán 
drá i entregarse a par t i r de la Larache, H'sp^no-Arñb , 13. admitidas en esta Junta todos 
fecha indicada, hasta una hora Servicios médicos . -As is ten • los días laborables de 9 a 12 ho 
c/e/dce/e^ac7Ó/2(/e/ac/o,/un/a ciasen los dispensarios y con- rasa partir de la publicación raines que O.up. 
mente con las proposiciones sultorios de esta región: en A-ci del presente aruncio, haí ta las mente don A Bal guer. 
que, ionvenieatemente cerra la, dispensario, 27;1 en B<ni Is- 12 del p ró j imo día 24 en qur íí Darán raZÓll D. JoséFav 
das y lacradas, deberán tener s e f, íonsultorio, 8; en B:ni naiiza el plazo de admisión á - Calle 14 de A b r i l n.0 15. 
entrada antes d¿ la hora señala Arós, consultorio, 5; en Tenín, las miomas 
da, o sea, las 9 de la m a ñ a n i Ha 1 y Jemis, consultorio, 99; eu Serán del mismo modo rcep 
del mismo día del concurso, fe Ahí Serif, consultorio, 36; <n La tadis las proposiciones co 
cha en eue finalizará el plazo r-ahe, d ispensar io ,^ . nlentemente cerradas y 
itual 
de admisión de unas v oi rás . 
Larache 10 de Julio de 1935 
E l Capit i i Secretario 
Francisco M A R Q U E Z . - R u b r i 
cado. 
V.0 B.0 
E l Coronel Presidente 
MUQICA.—Rnbrijado. 
Mudiría Genera! 
del H ibús 
CONCURSO 
Habiéndose acordado la cons 
trucción de un edificio desiina 
do a Escuela K uránica, en Al* 
cazarauivir, cuyo presupuesto 
asciende a 46.262í20 pesetas es-
pañolas , se hace público que 
v 
lacra 
Total, 3x8. d'.s, las que podrán ser'tntrega 
Servicios veterinarios.—Asis dac en la Secret-sría d^ este O -
tenciaíí: en B ni IssAf, 3. 
Matadero.—5n r l le L^rach^, 
merca c: vacuno, 14; len^r, 3 
cabrío, 0; porcino, 2. 
Un el Teofn d¿ Beni Issef, z »• 
co: VJCUÜO, 0; 'a ^a", 6; co.b.í , 3 
porcino, 0, 
Total: vacuno, 14; lanar, 9; 
cabrío, 3; por i io, 2. 
Mercados.—-En el de Larache 
se reconocieron 43 litros de le 
che, 452 kilos de pescado, 38 kí 
los d^ cru .táceoí; 2.000 huevos 
y 5 k los de moluscos. 
Se decomisaron 80 huevas. 
ObserVdCiones metereo'ógi 
cas.—Las i bservadas eu la cabi 
la de Beni A<-6s fueroo: máxima 
los que deseen concurrir a l con 36; mínima, 16; y media, 26'6. 
curso para la construcción indi Z JCOS.—Cou regular anima 
cadaf habrán de presentar sus ción re celebró el TtUta de 3e 
g^nismo hasía una hora, antes 
ce 1. ce ebración del concurso, 
(i sea, Yant i las 9 de la miñaría 
de' xpresado d i , 31. 
La ache a 10 de iulio de 1935 
E- Capitán SecrVtánb, 
MIGUEL B ALBAS 
(Rubricado) 
V.0 B.0 
El Coronal Presidente, 
MUGICA 
(Rubricado) 
CONTRA EL SEÑOR 
AZAÑA 
Mad id, 17 Ei presidente de 
las Cortes ha manifístadb que 
el sábado habrá ses ón y será 
discutido el dictamen relativo al 
acta de acusación contra el se 
Doia M i g u e l M » u j * a a A l e " r r Az ña y el señor Casares 
m a i k i a Quircga. 
Madrid, 17.-Para pasar ^ONOSCORACION RUMA 
Para ê  raes de septi^m una breve temporada de N \ A L S h Ñ O R URGOiTI 
bre próximo, el patio y a descanso, ha marchado a Madrid, 17—En el ministerio 
Alcm 3i¡i el exministro don á í Estado se ha fdeilitado nna 
Miguel Maura. nota diciendo qu*: el Gobierno 
de Kumrinía había otorgado por 
L a r e e o ^ q n i s t a d e O r | . decreto, 1, Medalla de Primera 
^ e 1 3 Chsc del MéHto ladustrial a 
O ihueb, 17.—Con ex- dcn Ricerdo U-g. i t i , director 
PércliCliS de U Í I I e traortíinaria brillante s p g ^ t e d . U. ión Râ  io. 
| O j h i celebrado la procesión 300 AVIONES A AFRICA 
Se ruegs c la persona q ha Cívica con m o t i v o del ani Ñapóles, 17.—El jef<? delaae 
y j encentrad • un reloj pulsera versar lo (le la reconquista ronáutica italian?, g^ne^al Valle 
en t i trayecto d«: U p^azi de Es- de Oríhuela. ^3 manifestado que en breve 
sa dráa tres í¿ntos aviones que 
se incorporarán a las tropas 
qu^ Itdlia tiene en la frontera 
d-r Abiíinia. 
paña ñ ios Viv<ros, la entregue 
en esta Redacción, donde se 
le gratificar á. 
duan Sánchez 
Perrero 
t residió la procesión el 
ayu-itamienío bajo mazas. 
ü?a e a m r i a a t r o p e l l i t a 
u n Saoünfore 
propuestas en: 
Mudtria General del H i b ú s . 
Sección 1.a de la Delegación 
de Asuntos In ligenas. 
Nadara de Alcazarqnivir, o 
Intervención Local de Alca 
zerquivir 
antes del día 18 del actual, en 
Alcazarqnivir, y del dia 22 del 
mismo mes, cu Tetnán a las do 
ce horas. 
Todos los documentos concer 
nientes a l proyecto podrin exa 
minarse en l o s mencionados 
Ceitfros receptores de proposi 
ni ís.sef, asistiendo las autorida 
des indígenas. 
Recau beion :s.—En l a j i n t a 
Municipal de Larache se recau 
daron 6.l08;45 pesetas. 
En Ahí Se/if: por patentes, 
180; tarjetas, 14 y multas, 85. 
E l Gonselo del 
viernes 
Madrid, 17.—E; próximo vi^r 
nes se ^elebrdrá nuevo Consejo 
de ministros extraordinario, bs 
jo la piesidencia d i ) U el Gv) 
bierno. 
Molina Marcos que se diri 
gía montado sobre un? ca 
El Bufete de este Abogado, a K n - c - i 
partir del dia de hoy, ha queda biU:nd fue alcanzado por 
do instalado en el Pasaje Ga- Camión que llevaba los fa 
llego. ÍOS apagados c usándol e 
Lo que se hice público, para gravas heridas. 





Sevilla, i?. - Francisco DrOctavío Freiyro 
Amor 
Ciudad Real, 1 7 . - C o n 
mo 'Ko d*. l a s pióximas 
•uiálisis Clínico y Medicina 
General^ 
Horas de c msulta de 5 a 7 dt 
a isrJe, en e! !>iso alio del ¡n 
mueb'.e de la Compañía del L» 
cus, antigua Casa de Erailj 
Danl, junto a la aníigua paradi» 
de autos «La Valeuciana^Al 
A írquivir. 
Bi Presidente a 
I n ní»^ní:í convoca por la presente a asam 
t u y i «If i l jc l bleagenrral extraordinariapa. 
Mad id, 1 7 . - E Pre i iente de ra el 22 de los corrientes 
la República, de^pué ; leí onse alas20horas> con el siguiente 
En B?ni I^e?: por patentes, jo de ministros de: esta rn -ñ n , 
505 y zocos, 72'65. ¿ n c h ó en . utomóvil a ' 
En Larache: por ta; jeta' , 9 50 
ríoífo de vacación es. 
de Zaragoza 
y pasaportes, 9 00. 
Expresión al tás .—Ingresaron 
en la cárcel regional Laalami 
dones y en el servicio de Cons hjn L alí5nQÍ B- Abdeseíam, Ah 
trucciónes civiles de la Delega m * B- Abdeselan B. Aom i r y 
don de Fomento, en Tetaán. en •Fjtna B- Abdes«I ím Zoganduf. D¿ la mencionida ciudad He-
los d w s y h o r is hábiles de ofi- En Ia cárc 1 de Arc ih ÍD^rc' 8A t ] íov¿n a , ' j m ^ alíérea ñu la 
dua. saron Mohamed B. Abraed ben A.^ademli de Ingenieros D J ), é 
Los gastos de este anuncio se Abdeseíam y Mohamad benHos Luis Sua-ez p ra pasar la icm* 
rán de cuenta del adjudicatario, saiu ben Eoiba tk. poradj de veratio en unión de 
Tetnán, 8 de jul io de 1935. Larache 17 de julio de 1935. su padre, el teniente coronel del 
E l Mudir General del Habus EHntemntor regional (P. O.), mismo apellido y de su bella 
Abd El-Jalak TORRES S A N T I A G O R O V I R A L T A hermaca. 
o den del dia: 
Elección de nueva junta d i 
' 8!S ' reetiva y ruegos y preguntas. 
ja n obj to de comer zar el pe Larache 8 de jul io de 1915. 
fiestas del mes de agosto Sellos de C a U C h Ú 
ha sido con t r a ída la ban ia 
Por hjber dimit id ) la junta municipal de Midr id qu? 
directiva ds esta asociación, se dará varios concien s. 
MUERTOS Y HERIDOS E N g r a b a d o s . - i í W*ta*V * * * * 
FORVIOSA desea eiieve.—Rótulos a . 
T- kio, 19.—Eu Formosa se 
ha producidj un movimiento 
sísmico que ha ocasionado gran 
de? destrozas. 
Fnliadores, Perforadoras 
uchú ejastico. etc. etc. 
Manufactura de toda daseJi" 
malte y ade latón grabados. 
Placas grabadas W ' ^ f f ^ 
Fíchas-Presc ín tos de todas 
ses—Aparatos n u m e r a d o ^ 
PRONTITUD V ECONOMIA 
H sta ahora han resultado Pida d» 
.nesta Redaccíóo 
" D i a n o M a p r o a a i " 
A partir del eníf i ríe mas qii íJira e3»a-
blecida u:rd nua^j tarifa sipeclal para 
anuncios. Pida detalles 
